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ANNEX III: LLISTA DE RARESES 
LLISTA DE LES ESPÈCIES SOTMESES A HOMOLOGACIÓ PER LA SEO 
I EL GOB 
Aquesta és la llista de les espècies 
considerades com a «rares» pel «Comitè 
de Rarezas de la Sociedad Espanola de 
Ornitologia» (CR-SEO), per al conjunt 
de la Península Ibèrica i les illes Balears, 
(La Garcilla, 1997, núm. 98: 24-27), 
figuren a la llista sense asterisc. Les 
observacions relatives a aquestes espè-
cies, així com les referides a ocells no 
assenyalats en aquestes zones, hauran de 
ser estudiades pel Comitè, el qual, 
basant-se en la qualitat de les descrip-
cions aportades, emetrà dictàmens sobre 
la seva fiabilitat i procedirà a la seva 
publicació periòdica a la revista Ardeola 
Amés de la llista de rareses del CR-
SEO, el Comitè de Rareses Ornitològi-
ques del GOB considera una sèrie d'espè-
cies com a «accidentals» o «rareses 
locals» per a les illes, figuren a la llista 
amb un asterisc. De totes elles es reque-
reix una informació, com més detallada 
millor, que n'avali la publicació a VAnua-
ri. Per a l'eventual homologació d'aques-
tes observacions s'hauran de conèixer la 
descripció detallada de l'ocell i les condi-
cions de l'observació (per als no iniciats 
existeix un formulari a la nostra oficina de 
Palma). El Comitè es reserva el dret de 
sol·licitar una informació més detallada 
de qualsevol observació o, fins i tot, d'a-
jornar-ne la publicació si fos necessari. 
A l 'efecte d 'això es consideren 
rareses a la Península Ibèrica i Balears, 










































































































































































Saxicola torquata maura 































































* Raresa local a Balears 
** Llevat de Balears 
